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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang
menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari
investor. Agar laporan keuangan dapat lebih bermanfaat, maka laporan keuangan tersebut harus telah
diaudit oleh akuntan publik. Lamanya waktu penyelesaian audit (audit delay) akan mempengaruhi ketepatan
waktu publikasi informasi laporan keuangan auditan, disamping faktor-faktor spesifik perusahaan itu sendiri.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik,
diantaranya total aktiva, total asset turnover, debt to equity ratio (DER), laba, kantor akuntan publik (KAP)
dan opini audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh total aktiva, total asset turnover,
debt to equity ratio (DER), laba, kantor akuntan publik (KAP) dan opini audit terhadap audit delay.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun
2009Ã¢â‚¬â€œ 2011. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI dari tahun 2009Ã¢â‚¬â€œ 2011 yang berjumlah 122 perusahaan. Jenis datanya adalah sekunder.
Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi
berganda. 
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 16 menunjukkan bahwa: (1). Total Aktiva berpengaruh
terhadap Audit Delay. (2). Total Asset Turn Over (TATO) berpengaruh terhadap Audit Delay. (3). Debt to
Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Audit Delay. (4). Laba tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.
(5). Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap Audit Delay. (6). Opini Audit tidak berpengaruh
terhadap Audit Delay. (7). Kemampuan Total Aktiva, Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio
(DER), Laba, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Opini Audit dalam menjelaskan Audit Delay sebesar 33,8%.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Punctuality presentation of financial report to the public is as a signal from the company that indicates the
presence of information which is useful in the need for decision making of investors. The length of time the
completion of an audit will affect punctuality publication information the audited financial report. Many factors
that might affect punctuality presentation of financial report to the public, total assets, such as total turnover,
asset debt to equity ratio ( ÃƒÂ°er ), profit, the office of the public accountant ( -hood ) and audit opinion. The
aim of this research is to analyze the influence of total assets, total turnover, asset debt to equity ratio (
ÃƒÂ°er ), profit, the office of the public accountant ( -hood ) and audit opinion against audient a delay. This
research is that the entire population in several manufacturing companies who is enrolled in bei from 2009 -
2011. The sample in this research as much as 122 companies. This type of data is secondary. The method of
data collection using the documentation. Analysis technique used is regression. Using the SPSS analysis
results showed that: Total Assets, Total Assets Turn Over (TATTOOS) and Debt to Equity Ratio (DER) effect
on the Audit Delay. Profits, public accountant (KAP) and the Audit Opinion of the Audit does not affect Delay.
The ability of Total Assets, Total Assets Turn Over (TATTOOS), Debt to Equity Ratio (DER), profits, public
accountant (KAP) and the Audit Opinion of the Audit Delay amounting to 21%.
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